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Penerapan sistem informasi akuntansi pada jaman sekarang ini sangat diperlukan 
dalam mendukung efisiensi dan efektivitas transaksi bisnis sehari-hari.  Tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang usaha pada PT. Perwita Margasakti serta 
merancang sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang usaha yang sesuai dengan 
kebutuhan PT. Perwita Margasakti.  
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah terkait sistem yang ada dalam 
aktivitas penjualan dan piutang usaha. Sistem yang ada sekarang dipandang kurang 
optimal karena memiliki beberapa permasalahan di dalamnya, seperti fungsi penagihan 
yang kurang maksimal, informasi penjualan tidak up-to-date, informasi penjualan, 
penagihan, dan pembayaran tidak terintegrasi.  
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
melakukan survei langsung ke perusahaan, dan studi pustaka. Hasil observasi dari 
perusahaan akan dibandingkan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan solusi 
dari masalah yang ditemukan di dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang 
PT. Perwita Margasakti. Untuk analisis dan perancangan sistem yang akan dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan metode analisis dan perancangan berorientasi objek, 
yang direpresentasikan melalui notasi Unified Modelling Language (UML).  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka disarankan kepada 
perusahaan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang usaha 
yang dapat menyediakan dokumentasi yang lengkap dalam proses penjualan dan piutang 
usaha. Dan dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan dan piutang usaha yang 
dikembangkan diharapkan akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam 
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